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0561. Jetnamg *Q'o^ *5*I0A - >Ctas:VJtBn5 uaapow ^m 'gi 
Itmajqiv 'H'V :tre^ST3lBa: Jo sae^iBH *fL 
i.>6t-oSBO-mo - <1«IT0 "H'VH '.WBISI txf sptisjtj; uaapow 'Ci. 
8t6t-''f«q'aoa: - aaPJtasiTiH -^i tmopeejj joj set^Snjiig 'BTP^I *2/. 
9t6t~«op«oi - mxras 'o'M :BTpui ui arexsi ujapoH 'IL 
X^qmog - •Btm©w B^iosy :uoTIiaqeH ^Bajf) eqj; - l^Qi 'Oi. 
uopuoi 'sxoA t ~ /q^J'Boow uji^srif :s©in|jQ UMQ JHQ JO AIO^SJH y •69 
-uopaoi - uunwOBw eSaoajg jfg :8AT;^oadsj[a«£ u| Xtij^riH UBTpui ei(x '89 
i.>6l--^Bqiaog - a«3[X8ABS 'a'A : aouapaadepui jo JB^ trefpai am *is 
868 i-ae^sxiifflf^saft 
- uoT^BXSuBJtx - ajiBOi^ew 
snxmdoaiix sexJB^O :Tm»a ^T ^oT^nw em Jo saAti^BjaBs SAJIJBH oni '99 
noptiCHi - 'sxoA i - 9A^ji 'ft'f tBTPtii ttT -IBM ifodag apitj jo XJO^STH V '59 
2Z,8l.-oopiio«i - stiaajox 'W*M '{%% ^^. aareo aw AOH) Bxsy nx QjLjdm^ 'fg 
K6l-'B*^noxBo - nsBg 'a'a :BTPWI ^T aaMO^ UB-piJSTJqo aq^ jo asfn '^9 
XBqmog - pniatrBw peiCg 'JQ tpaoooy XB-ii^^Tno Hrpxstnj npntu '29 
526l-wopuoi - TX^i^VOQ ^J^^QR :BTpui jo AioijsTH ®U* JO qo^estg y H9 
806l.-aopuoi 'SXCA Z - %%na iisaraow tBTPtii jo iCjot^sxH oifflottoog 9^J, *09 
v;;- ifT^fl':' (5T ^r ia> --^) ( ^^-^ i'?'^*?) 
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